































































































































































1992 年に概ね EC 内の市場統合が完成し、イギリスやアイルランドもヨー
ロッパの単一市場に入ることとなった。単一市場の登場により、国境を越え

































































































1970 年代から 1980 年代を通じて、北と南の政府行政関係者の定期的な会議は

















































































管理も行われている。アイルランド政府観光庁には、100 名の Bord Fáilte の


















文書には、南北（アイルランド―2003 Review, Outlook of Fáilte Ireland, 
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（5）  INTER-REG プログラムは EU 内の国境地域に位置する地域間の協力
を促進し、経済発展・社会結束や国境を越えた統合などの実現をね
らいとする。
（6）  NITB は 2015 年1月に、Tourism NI と名前を変更した（2018 年
























（15） “［A］ model  of  cross-border cooperation,  as  they have combined 
their  respective  strengths  to promote an  industry  that  remains 
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central  to  Ireland’s  long-term economic development” The Irish 
Times （最終閲覧日 2020 年1月3日，https://www.irishtimes.com/
news/all-ireland-tourism-campaign-is-launched-1.105086）．なお、ツー
リズム・ブランド・アイルランドは 1996 年 11 月に始動した。





（18） 例えば、2000 年の狂牛病、2003 年の SARS 対策などがある。
（19） 国境地域の観光発展についての記載がないだけではなく、Fáilte 
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the  intergovernmental  relations between  Ireland and Northern  Ireland, and 
the British government and Irish government since  the partition of  Ireland 
in  the  1920s.  Political  relations  were  antagonistic  and  limited.  British-Irish 
intergovernmental  relations were  also  sensitive. When  the Troubles  began, 
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this  situation  only worsened. However,  in  1985,  the Anglo-Irish Agreement 
institutionalised intergovernmental cooperation introduced an institutionalised 
Irish  dimension  for  the  first  time.  This  brought  about  more  cooperation 
between British and Ireland. 
In  the  next  section,  the  relationship  between  Northern  Ireland  and  the 





Finally,  the  author  focuses  on  tourism  in  the  context  of  cross-border 
cooperation.  Greater  cross-border  cooperation  in  the  tourism  sector  has 
increased in post-conflict Northern Irish society. However, public documents 
and records recently opened to the public show that tourism itself created the 
linkage, even under the severe political situation of the conflict.
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